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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Aloysius Margian 
NIM   : 00000014191 
Program Studi   : Film  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : PT. Lippo Karawaci, Tbk 
 Divisi : Talent Management 
 Alamat : 7 Boulevard Palem Raya # 22-00 Menara 
Matahari, Lippo Karawaci Central 
 Periode Magang : 9 Januari – 9 April 
 Pembimbing Lapangan : Antonius Yuca Prabowo 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 









Internship atau program magang adalah kelas yang diwajibkan oleh 
sebagian besar kampus, salah satunya adalah kampus Universitas Multimedia 
Nusantara. Sebagai syarat kelulusan, penulis menjalankan program magang di PT. 
Lippo Karawaci sebagai Content Creator. Penulis ingin mencoba bekerja di 
sebuah perusahaan besar. Alasannya yaitu untuk memahami cara kerja suatu 
perusahaan dan bisa belajar tentang tugas content creator secara langsung.  
Laporan ini ditunjukkan kepada dosen penguji, pihak yang terlibat dalam 
proses pembuatan magang dan semua pihak yang akan menjalani program 
magang. Hal tersebut karena laporan ini akan menjadi jurnal penulis dalam 
pelaksanaan magang yang bisa menjadi refrensi yang telah terverifikasi untuk 
pihak yang akan menjalani proses magang kedepannya. Harapan penulis adalah 
agar laporan ini bisa dijadikan refrensi ketika mahasiswa ingin mengenal 
perusahaan PT. Lippo Karawaci secara garis besar dan bagaimana pengalaman 
bekerja disana. 
Tidak lupa penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-
besarnya kepada semua pihak yang telah membantu proses kelancaran magang 
penulis. Ucapan tersebut ditunjukkan kepada: 
1. PT. Lippo Karawaci, Tbk selaku tempat penulis menjalankan program 
magang. 
2. Antonius Yuca Prabowo selaku pembimbing lapangan yang telah 
membantu penulis dalam melaksanakan program magang. 
3. Hendry Ongko Wijoyo selaku konsultan saat menjalani program 
magang. 
4. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn. selaku Ketua Program Studi Film 
Universitas Multimedia Nusantara 
5. Matheus Prayogo, S.Sn., M.Ds. selaku dosen pembimbing 











Penulis menjalani program magang ini di PT. Lippo Karawaci, Tbk sebagai 
Content Creator. Penulis memilih perusahaan tersebut karena penulis yakin di 
perusahaan tersebut, penulis memiliki potensi paling tinggi untuk 
mengembangkan diri. Selain itu penulis memiliki antusias untuk melihat dan  
merasakan bagaimana lingkungan perusahaan besar bekerja. Penulis juga memilih 
PT. Lippo Karawaci karena perusahaan tersebut membuka lowongan magang 
yang sesuai dengan profesi penulis pada bulan desember. Sebagai Content 
Creator, penulis menghadapi masalah-masalah baru ketika penulis mendapatkan 
pekerjaan yang di luar dari skills yang penulis miliki. Oleh karena itu, selama 
melaksanakan proses magang, penulis harus belajar banyak tentang aplikasi-
aplikasi lain untuk memenuhi pekerjaan penulis. Kurangnya tim videografi 
membuat penulis kesulitan dalam mendokumentasikan suatu acara karena penulis 
sendiri tidak bisa menangkap acara besar sendirian. Setelah menyelesaikan 
program magang ini, penulis belajar beberapa hal. Penulis menjadi semakin mahir 
menggunakan aplikasi video editing, photo editing, dan design. Penulis pun 
belajar cara membuat video animasi. Selain itu penulis juga belajar cara 
mengoperasikan kamera selain DSLR. Penulis juga menjadi mengerti bagaimana 
tata aturan dan saksi yang berlaku di perusahaan besar. 
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